

























































デ ビ ュ ー 戦 1960（昭和35）年９月30日　東京台東体育館 対 田中米太郎
タ イ ト ル 歴














































































































































































































































出所：Domald Hislop, Knowledge Management in Organizations, Second 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9  Robert S. Kaplan, David P. Norton, Strategy Maps（Harvard 
Business School Press, 2004）P4 Figure 1-1
10  PWF。Paciﬁc.Wrestling Federationの略。1973年設立、初
代会長ロード・ブレアース。ハンセンも２代目会長。当初
は“世界”を冠していた。場外カウントは10。
11  Robert S. Kaplan, David P. Norton, Strategy Maps（Harvard 
Business School Press, 2004）P4






















































































































































































































67  Charles W. Lamb, Jr., Joseph F. Hair, Jr., and Carl 
McDaniel, Marketing Fifth Edition, South-Western College 
Publishing, 2000, p323






71  Davenport, Thomas H., and Laurence Prusak, Working 
Knowledge: Howa Organizations Manage What they 
know,  Harvard Business School Press, Boston, （1998），p.5
72  SECIとはSocialization（共同化）、Externalization（表出化）、
Combination（結合化）、Internalization（内面化）の頭文
字を並べたものである。
73  モルモン教。正式名は末日聖徒イエス・キリスト教会。830
年アメリカ合衆国にてジョセフ・スミス・ジュニアによっ
て創始されたイエス・キリストを信じる教会。本部は米ユ
タ州のソルトレイクシティ。宗教学上はキリスト教系の新
宗教に分類されている。以上ウィキペディアからの引用だ
が、モルモン教は以上から分派した宗派もあるとされ、馬
場が信仰していたとされるモルモン教がどの宗派に属する
かは不明。
74  ストロングスタイル。虚飾を排し、力と技で競い合う真剣
勝負のプロレスのこと。アントニオ猪木が提唱、現在の新
日本プロレスのスタイルも基本的にそう呼ばれるが、その
色はあせている。ショーマンスタイルは、その反対概念で
ある。
75  ヒクソン・グレイシー。柔術を源流に持つ何でもありの格
闘技・バーリ・トゥード最強の男、400戦無敗と謳われる。
プロレスラー高田延彦を２度にわたり返り討ちにし、プロ
レス最強神話を打ち砕いた。
76  真樹日佐夫（まき・ひさお）。元極真カラテ師範代。作家。
世界空手道連盟真樹道場宗師。文壇最強の男といわれ、プ
ロレス元AWA世界王者バディ・オースチンをストリート
ファイトで屠ったのは有名。
77  真樹日佐夫、「ケンカの聖書」翔泳社、1995年
78  16文キックの威力。元子夫人の話によれば、馬場は自室で
自分の試合のビデオを見ながら、16文キックのシーンで、
元子氏の座っている椅子を後ろから蹴ったという。DV（家
庭内暴力）ではない。「もっとこう蹴ったら、効いたのに」
とつい足が動いてしまったのだ。それほど真剣に技の威力
の研究に余念がなかった。
79  ナックルパート。ナックルパンチ。拳骨を握り締め、相手
の頭部を攻撃する痛め技。
80  ランニング・ネック・ブリーカー・ドロップ。予備動作は
タメを作ってインパクトを大きくする意味はあるが、馬場
は大きな体が強力な武器になれるので、技のタイミングさ
えよければ相手を十分にフォールできると考えた、のかも
しれない。
81  馬場対ロビンソン、大木金太郎。対ビル・ロビンソン戦（1976
年７月24日　蔵前国技館）60分三本勝負で試合時間は一本
目９分24秒　馬場片エビ固め勝利、二本目６分８秒　ロビ
ンソン勝利、三本目５分45秒　体固め馬場勝利。対大木金
太郎戦（1975年10月30日　蔵前国技館）無制限一本勝負　
６分９秒　体固めで馬場が勝利。
82  《引かれ者（刑場に引かれていく罪人）平気を装い小唄をう
たう意から》負け惜しみで強がりを言うこと。（岩波国語辞
典より）
